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Decreto 70/1969, de. 16 de enero, por el que se destina al
Alto Estado Mayor al Capitán de Corbeta don Diego
Muñoz Leo.—Página 251.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 3.336/1968, de 26 de diciembre, por el que se re
gula el procedimiento con arreglo al cual habrán de lle
varse, intervenirse y rendirse las cuentas y balances
de la Seguridad Social.—Páginas 251 a 253.
Decreto 66,71969, de 16 de enero, por el que se modifican
los artículos 111 y 124 del libro primero del Reglamento
de Actos y Honores Militares.—Páginas 253 y 254.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto 67/1969, de 10 de enero, por el que se modifica el
artículo octavo del Decreto de 4 de febrero de 1949, que
reorganizaba las Troyas de la Casa Militar de Su Ex
celencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos. Página 254.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 68/1969, de 25 de enero, por el que se da una nue
va redacción aclaratoria al apartado cuatro del artícu
lo dieciocho del Decreto 49/1969, de 16 de enero, por
el que se desarrolla la Ley número 78/1968, de Escalas
y Ascensos en los Cuerpos de Oficiales de la Armada.







O. M. 423/69 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Dirección de Enseñanza Naval el Teniente de Na




O. M. 424/69 (D) por la que se dispone embarquen
los buques que se indican los Tenientes de Navío que se
relacionan.—Página 255.
Licencias ecuotoriales.
O. M. 425/69 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Teniente de Navío don Miguel An
gel Fernández Fernández.—Página 255.
RESERVA NAVAL
Ascensos.
a M. 426/69 (D) por la que se promueve a su inmediato
empleo al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
don José Felipe Jiménez.—Páginas 255 y 256.
Destinos.
O. M. 427/69 (D) por la que se dispone pase destinado a
La Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife el Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva don José Felipe Jiménez.—Página 256.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 428/69 (D) por la que se promueve al empleo de
Condestable Mayor de segunda al Subteniente don Ra
món Lapido Baliño, y al de Brigada de la misma Es
pecialidad, al Sargento primero don Julián García Va
rona.—Página 256.
O. M. 429/69 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Electricista al Sargento primero don Edelmiro
Mosteiro Expósito.—Página 256.
Confirmación de destinos.
O. M. 430/69 (D) por la que se confirma en su actual
destino de la Escuela Naval Militar al Sargento Elec
tricista don Enrique Estévez Cruces.—Página 256.
O. M. 431/69 (D) por la que se confirma en su actual
destino de la Capitanía General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz al Sargento Escribiente don José Sán
chez Amaya.—Página 256.
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MARINERIA
Policía Naval..
O. M,. 432/69 (D) por la que se promueve a la clase de
Cabo segundo de Marinería a los 92 Marineros de se
gunda que se relacionan.—Páginas 256 y 257.
Continuación en el servicio.
O. M. 433/69 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio, en los reenganches que se expresan, al
personal de Marinería que se relaciona.—Páginas 257
a 259.
O. M. 434169 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio, en los reenganches que se expresan, al
personal de Fogoneros que se cita. Página 259.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
Bajas.
O. M. 435/69 por la que se dispone cause baja como
Alférez-Alumno del Cuerpo de Sanidad de la Armada





O. M. 436/69 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se expresan, a los
Cabos primeros Especialistas que se relacionan.—Pá
nas 259 a 261.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 437/69 (D) por la
rito Naval de tercera
Capitán de Navío don
gina 261.
que se concede la Cruz del Mé
clase, con distintivo blanco, al
Vicente Alberto Lloveres.—Pá
O. M. 438/69 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno se expresa, al personal de la Armada que se
relaciona.—Páginas 261 y 262.
O. M. 439/69 (D) por la que se concede la Cruz del
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
personal de la Armada que se cita.—Página 262,
O. M. 440/69 (D) por la que se concede la Cruz del Is
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco
don Francisco González Orozco.—Página 262.
O. M. 441/69 (D). por la qu ese concede la Cruz del
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco,







O. M. 442/69 (D) por la que se concede la Cruz del Mé.
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Buzo Mayor de primera don Juan Pedrero Vera. pl.
gina 262.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 443/69 (D) por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco,' al Cabo pri
mero Escribiente (aptitud Buceador de Averías) José
Antonio Requena Pardo.—Página 262.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 444/69 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, con cinta negra, al Tenien
te de Navío don Carmelo Coello Roqueta.—Página 263,
O. M. 445/69 (D) por la que se concede la Medalla
Sufrimientos por la Patria, con cinta negra, al (
m,andante de Máquinas don Modesto Pastor Gadea
Página 263.
de
O. M. 446/69 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Sargento primero Mecá
nico don Agustín Saavedra Penedo.—Página 263.
Distintivos.
O. M. 447/69 (D) por la que se concede autorizaan ira
usar sobre el uniforme el distintivo de la Guardia Ma
rítima de la Guinea Ecuatorial al Capitán de Corbeta
don José María Lagóstena Alvarez.—Página 263.
RECTIFICACIONES
EDICTOS
Página 250. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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DECRETOS
Jefatura del Estado
DECRETO 70/1969, de 16 de enero, por el
que se destina al Alto Estado Mayor al Ca
pitán de Corbeta don Diego Muñoz: Leo.
De conformidad con lo preceptuado en el artícu
lo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil no
vecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado
Mayor el Capitán de Corbeta don Diego Muñoz Leo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dieciséis de enero de mil novecientos sesen
ta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 23, pág. 1.230.)
Presidencia
Decreto 3.330/1968, de 26 de diciembre, por
el que se regula el procedimiento con arreglo
al cual habrán de llevarse, intervenirse' y
rendirse las cuentas y balances de la Segu
ridad. Social.
El artículo quinto de la Ley de Seguridad Social
de veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y
seis (Boletín Oficial del Estado del veintidós y veinti
trés) dispone que las cuentas y balances de la Segu
ridad Social se llevarán, intervendrán y rendirán se
gún el procedimiento y en las fechas que el Gobierno
.determine, a propuesta de los Departamentos de Ha
cienda y de Trabajo.
Para dar cumplimiento al anterior precepto, se hace
preciso dictar las normas, a propuesta conjunta de
los citados Ministerios, que regulen el procedimiento
a seguir y fijen los plazos que han de observarse en
la rendición de las cuentas y balances, respetando en
todo caso la facultad que la Ley de la Seguridad So
cial, en su artículo cuarenta y tres, número ocho,
otorga a las Entidades gestoras para que desarrollen
su contabilidad de acuerdo con los procedimientos ade
cuados a los medios mecánicos de que cada una dis
ponga.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Minis
tros de Hacienda y de Trabajo, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte
de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo primero.—Procedimiento para llevar las
cuentas y balances de la Seguridad Social. Uno. La
ordenación del sistema contable de las Entidades ges
toras y Servicios comunes de la Seguridad Social se
ajustará al plan contable que para cada uno de ellos
se apruebe, a propuesta del respectivo Organo de Go
bierno, el Ministerio de Trabajo, previo informe de
una Comisión mixta, integrada por dos representan
tes del Ministerio de Hacienda y otros dos del de
Trabajo, debiendo atenerse, en todo caso, dichos pla
del Gobierno
nes contables a lo preceptuado en el presente Decreto
y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo.
Dos. El procedimiento para llevar las cuentas será
el de gestión, en lo que se refiere a ingresos y gastos,
y el de permanencia de los valores de adquisición, por
lo que se refiere a los bienes patrimoniales, sin per
juicio de efectuar las correspondientes amortizacio
nes de los bienes sujetos a depreciación.
Tres. Las Entidades gestoras y Servicios comu
nes de la Seguridad Social desarrollarán su contabi
lidad de acuerdo. con los procedimientos adecuados a
los medios mecánicos de que cada uno disponga y de
modo que, con referencia a cada ejercicio económi
co, puedan rendir los balances de situación y cuentas
de resultados de su gestión y administración con arre
glo a la estructura que se detalla en el artículo si
guiente.
Artículo segundo.—Estructura de los balances y
cuentas. El esquema del plan contable de cada una
de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la
Seguridad Social deberá ajustarse, como mínimo, a
las siguientes rúbricas :




Cuotas pendientes de ingreso.
Aprovisionamientos y suministros.
Mobiliario, equipos y material.
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Asignación a fondos y reservas.
Artículo tercero. Información contable. Uno.
El plan contable de cada Entidad gestora y Servicio
común se establecerá de forma que pueda propor
cionar las siguientes informaciones :
a) Trimestralmente:
Resumen de las operaciones por cada una de
las cuentas y cada una de las Oficinas Pro
vinciales.
— Balance acumulado de sumas y saldos.
Estados de desarrollo del presupuesto de ad
ministración, presupuesto o presupuestos ex
traordinarios, si los hubiere ; planes de inver
sión y otros instrumentos de control.
b) Anualmente:
Resumen general de operaciones.
Balance de situación.
Liquidación de la gestión general.
Liquidación del presupuesto de administra
ción, presupuesto o presupuestos extraordi
narios, si los hubiere; realización de los pla
nes de inversión y otros instrumentos de
control.
Dos. Las informaciones que se señalan en el apar
tado a) del número anterior serán puestas en cono
cimiento del Ministerio de Trabajo, dentro de los cua
Página 251
renta V cinco días sipliiente- al de finrili7n,;.._ del tri.., _ _ c, _, __ ___..„...-uk.iull Q(
mestre al que aquéllas se refieran. El
rina
Trabajo comunicará al de Hacienda dichas inf(
és
ciones dentro de los diez días siguientes al de s
cepción.
Tres. Sin perjuicio de lo dispuesto en el núu
re.
nes de la Seguridad Social tendrán la obligacií A
dar a conocer al Ministerio de Trabajo, cuandc telo solicite, la cifra de sus ingresos, gastos e inversio
nes, así como cuantos datos complementarios (
s c
ro anterior, las Entidades gestoras y Servicio
n „e
dere oportunos.
Artículo cuarto.—Coordinaci(n de los planes con.tables. El Ministerio de Trabajo podrá dictarlasnormasque considere precisas para coordinar los
i
planes contables de las distintas Entidades gestorasyServicios comunes de la Seguridad Social, al objetode que en todo momento exista la debida concordn
que permita conocer la situación económica del con.
junto de aquellas Entidades y Servicios.
Artículo quinto.—Intervención. Uno. La inter.
vención en las Entidades gestoras y Servicios con.
nes de la Seguridad Social afectará a todos los actos
que tengan repercusión en su patrimonio y adminis
tración.
Dos. Esta intervención precederá a todas las operaciones de cobro y pago de dichas Entidades y
vicios y se ejercerá para comprobar
a) Si han sido acordadas por Organo o autoridad
competente.
b) Si se ajustan a las disposiciones y normas que
las regulan y se han cumplido los trámites proce
dentes.
c) Si se ejerció la fiscalización previa en las ope.
raciones sujetas a régimen presupuestario.
d) Si el documento justificativo reúne todos los
requisitos de fondo y forma exigibles.
Artículo sexto.—Cometidos de la función intem.
tora. Uno. La función interventora en las FA tida.
Ser.
des gestoras y Servicios corhunes de la Seguridad So
cial abarcará los siguientes cometidos :
a) La intervención previa de todas las operacio.
nes de cobro y pago.
. h) Presenciar o intervenir los movimientos de
efectivo en Caja y en cuentas en los Establecimientos
bancarios o de ahorros.
c) Verificar los inventarios de toda clase de bie.
nes y valores cuya custodia o administración esté con.
fiada a Dependencia ajena a la Entidad.
d) Proponer al Organo de gobierno competente
la adopción de las medidas que se consideren nece.
sarias para salvaguardar los intereses encomendados
a la Entidad.
e) Fiscalizar los actos que den lugar al recenoci.
miento de obligaciones relacionadas con los p: esti.
puestos de administración, presupuestos extraordina
rios, si los hubiere, y planes de inversión.
f) Informar los proyectos de presupuestos, peti
ciones de créditos extraordinarios o suplementarios
y transferencias crediticias.
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g) Informar los planes
de inversión de los fondos
N, reservas de las -Entidades gestoras y Servicios
co
munes de la Seguridad Social.
h) Informar las cuentas y balances que
el Minis
erío de Trabajo haya de aprobar y elevar al Gobier
o para aprobación definitiva.
i) Emitir los informes que recabe el
Ministro de
rabajo.
j) Redactar un informe o memoria
anual sobre
as ctividades económicas, financieras y patrimonia
les de las Entidades gestoras y Servicios comunes de
la Seguridad Social.
Dos. En todo caso, los Estatutos de cada Entidad
gestora o Servicio común de la Seguridad Social
con
signarán, de manera expresa, las normas con sujeción
a las cuales deban llevarse a efecto las funciones que
ha de desempeña': la respectiva Intervención.
Artículo séptimo.—Rendición de cuentas y plazos
para su aprobación. Uno. Dentro del primer se
mestre de cada ario, los Organos de gobierno com
petentes .de las Entidades gestoras y Servicios comu
nes de la Seguridad Social procederán al examen y
aprobación de sus respectivas cuentas y balances, co
rrespondientes al ejercicio anterior, que deberán Com
prender los siguientes documentos :
a) Balance de situación.
b) Cuenta de gestión.
e) Cuenta de gastos de administración.
d) Liquidación de presupuesto o presupuestos ex
traordinarios, si los hubiere.
e) Realización de los planes de inversión aproba
dos por el Ministerio de Trabajo.
f) Memoria en la que se analicen las alteraciones
con respecto al ario anterior o a las previsiones del
ejercicio.
Dos. Los documentos a que se refiere el número
anterior deberán ser remitidos, una vez aprobados y
antes de finalizar el primer semestre de cada ario, al
Ministerio de Trabajo, a los efectos previstos en dl
artículo quinto de la Ley de la Seguridad Social de
veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y seis.
Tres. El Ministerio de Trabajo procederá a la
aprobación de las cuentas y balances, a que se refie
ren los números anteriores, dentro del segundo se
mestre de cada ario.
Artículo octavo.—Aprobación por el Gobierno y
publicación oficial. Uno. Antes de finalizar el se
gundo semestre de cada aria, el Ministerio de Traba
jo presentará al Gobierno las cuentas y balances de
la Seguridad Social para su aprobación -definitiva, con
especificación de los ingresos y gastos de cada Enti
dad gestora y Servicio común de la Seguridad So
cial. Un mes antes de presentarlos al Gobierno, el
Ministerio de Trabajo enviará al de Hacienda, para
su conocimiento y examen, dichas cuentas y balances.
Dos. Una vez aprobados por el Gobierno, las
cuentas y balances serán publicados seguidamente en
el Boletín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiséis de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
•••••
(Del B. O. del Estado núm. 23, pág. 1.222.)
DECRETO 66/1969, de 16 de enero, por el
que se modifican los artículos 111 y 124 del
libro primero del Reglamento de Actos y
HonoresMilitares.
Para precisar el significada de la frase final del pri
mer párrafo del artículo ciento once del libro prime
ro del Reglamento de Actos y Honores Militares, así
como para evitar erróneas interpretaciones del ar
tículo cielito veinticuatro del propio libro menciona
do, resulta aconsejable introducir en los citados pre
ceptos las modificaciones oportunas.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del
Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día diez de enero de mil no
vecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo único.--Los artículos ciento once y ciento
veinticuatro del libro primero del Reglamento de Ac
DIARIO OFICIAL DEL
tos y Honores Militares quedan redactados en los si
guientes términos :
"Artículo 111. En la primera visita oficial que
hagan personalmente a un buque de la Armada o al
de la insignia superior, tratándose de una Escuadra,
serán recibidos y despedidos en la forma que se seña
la en el párrafo segundo del artículo 94, salvo el sa
ludo a la voz, si no tuviese mando sobre el buque
o jurisdicción sobre las aguas en que el mismo se
encuentra.
Al desatracar el bote que los conduzca, una vez
terminada la visita, serán saludados con una salva
de diecisiete, quince o trece cañonazos, según se tra
te de Teniente General, General de División o Bri
gada."
"Artículo 124. La insignia de Almirante de la
Armada arbolada en embarcación menor no será sa
ludada a la voz a su paso por buque alguno, pero por
los de la Escuadra de su mando se le rendirán los
honores de "guardia y marcha".
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si
la insignia fuese de Almirante con mando de Depar
tamento Marítimo, los honores de "guardia y mar
cha" se harán por todos los buques fondeados en
aguas de su jurisdicción, con excepción de aquellos
que forman parte de Escuadra con insignia de Minis
tro de Marina, Capitán General de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire o jefe de Estado Mayor de la
Armada. Al Almirante -de la Flota, los repetidos ho
nores se le rendirán por todos los buques fondeados
LX11
- a la vista, con las mismas excepciones señaladas coantelación."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
Madrid a dieciséis de enero de mil novecientos seseo»
ta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del .Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 23, pág. 1.223.)
Ministerio
DECRETO 67/1969, de 10 de enero, por el
que se modifica el artículo octavo del De
creto de 4 de febrero de 1949, que reorga
nizaba las Tropas de la Casa Militar de Su
Excelencia el Jefe del Estado y Generalísi
mo de los Ejércitos.
La necesidad de dar fluidez a los ascensos en el
Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, la con
veniencia de aprovechar las virtudes y experiencia
de sus componentes y premiar con ello la fidelidad
y constancia en el desempeño de su singular misión
a lo largo de su permanencia en dichas Tropas, acon
sejan modificar sus condiciones para el ascenso.
En su virtud, a propuesta del Ministro del- Ejérci
to, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del cha diez de enero de mil novecientos
sesenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo único.—Se modifica el artículo octavo del
Decreta de cuatro de febrero de mil novecientos cua
renta y nueve por el que se reorganizaban las Tropas
de la Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Es
tado y Generalísimo de los Ejércitos, que queda re
dactado en la forma siguiente :
del Ejército
"Artículo octavo.—Para ascender de cada empleo
al siguiente serán requistos indispensables: la exis
tencia de vacante, estar inmejorablemente conceptua
do, superar las pruebas de aptitud que para cada caso
se señalen y contar, como mínimo, con los siguientes
tiempos de efectividad :
Para el ascenso a Cabo : tres años de Guardia,
Para el ascenso a Cabo primero : un año de Cabo,
Para el ascenso a Sargento : tres años entre Cabo
Cabo primero.
Para el ascenso a Brigada : dos años de Sargento,
Para el ascenso a Teniente : tres años de Suboficial,
Para el ascenso a Capitán : tres años de Teniente,
Para el ascenso a Comandante seis años de
Oficial."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a diez de enero de mil novecientos sesenta
y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDIEZ TOLOSA
(Del B. O. del Estado núm. 23, pág. 1.225.)
Ministerio de Marina
DECRETO 68/1969, de 25 de enero, por el
que se da una nueva redacción aclaratoria
al apartado cuatro del artículo dieciocho del
Decreto 49/1969, de 16 de enero, por el que
se desarrolla la Ley número 78/1968, de
Escalas y Ascensos en los Cuerpos de Ofi
ciales de la Armada.
El apartado cuatro del artículo dieciocho del De
creto cuarenta y nueve/mil novecientos sesenta y nue
ve, de dieciséis de enero, por el que se desarrolla la
Ley de Escalas y Ascensos en los Cuerpos de Oficia
les de la Armada, puede dar lugar a errores interpre
tativos no teniendo previamente en consideración lo
dispuesto en los artículos diecisiete y treinta y dos de
la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho,
de cinco de diciembre, de Escalas v Ascensos en OS
Cuerpos de Oficiales de la Armada ; por lo cual, y
en similitud con lo establecido en el apartado dos,
punto a) del citado artículo dieciocho, para los Cuer
pos con dos Escalas o Grupos se hace preciso acla
rar suficientemente el mencionado precepto para los
Cuerpos con Escala única.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en sti
reunión del día veinticuatro de enero de mil novecien
tos sesenta y nueve,
Página 254.
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DISPONGO:
I A' único. — apartado cuatro del artícu
lo dieciocho del Decreto número cuarenta y nueve/
mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero,
por el que se desarrolla
la Ley número setenta y ocho./
mil novecientos sesenta y ocho, de Escalas y Ascen
sos en los Cuerpos de Oficiales de la Armada, que
dará redactado en la forma siguiente :
Cuatro.—Cuerpo de Ingenieros, Intendencia, Sa
nidad, Eclesiástico., Jurídico e Intervención de la Ar
mada.
prenderá un número de Jefes y Oficiales doble del de
vacantes naturales que sean previsibles en el empleo
superior durante el siguiente Ario Naval, contados
a) En los empleos asimilados a Capitán de Na
vío, la zona de clasificación para el ascenso compren
derá a todos los cumplidos de condiciones generales
y específicas. Caso de que este número no alcance
como mínimo el tercio de 1a plantilla correspondiente,
se completará con los que puedan perfeccionarlas an
tes de la fecha de clasificación del Ario Naval siguien
te, designados por orden de escalafonamiento.
1)) En los demás empleos de Jefe y en los de Ofi
cial, la zona de clasificación para el ascenso com
a partir del primero, con excepción de los excluidos
de entrar en clasificación. Este número será, como
mínimo, el veinte por ciento por exceso en los empleos
cuyas plantillas no sobrepasen los cincuenta compo
nentes, y el diez por ciento por exceso en aquellos
empleos cuyas plantillas sean iguales o superiores a
dicha cifra.
c) Todos los Jefes y Oficiales de estos Cuerpos
que no tengan posibilidad legal de ascenso serán so
metidos a clasificación cada cinco arios para verificar
su aptitud para el Servicio."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos se
senta y nueve,
FRANCISCO FRANCO








Orden Ministerial núm. 423/69 (D).--Se dispo
ne que el Teniente de Navío (AS) (ET) don Joaquín
de la Torre Alvarez cese en el Estado Mayor de la
Armada y pase destinado a la Dirección de Enseñan
za Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 424/69 (D).—Se dispo
ne que los Tenientes de Navío relacionados a conti
nuación cesen en el submarino S-21 y embarquen en
los buques que se indican :
•
(S) (C) don Silvestre García García.—Fragata rá
pida Rayo.
(S) (Av) () don Marcelino García Teibel.—Fra
gata rápida Furor.
(S) don Juan Benavente Sierra. Fragata rápidaAudaz.
(S) don Porfirio Carlos Moreno Sierra.—Segundo
Comandante del petrolero Plutón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 425/69 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Vigo, a partir del
notado y cumplido" en su buque, al Teniente de
Navío don Miguel Angel Fernández Fernández, que
cesará en la fragata Pizarro.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mili
tar de Marina de Vigo.







Orden Ministerial núm. 426/69 (D).—Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
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antigüedad de 9 del actual y efectos administrativos
de 1 de febrero próximo al Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa don José Felipe Jiménez, pri
mero que se halla cumplido de condiciones y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación.
Quedará escalafonado inmediatamente a continua
ción del Capitán de Corbeta de dicha Reserva don
Manuel García Calama, correspondiéndole, a efectos
de escalafonamiento, la antigüedad de 9 de enero
de 1965.
No ascienden los Tenientes de Navío que le pre
ceden por no reunir los requisitos reglamentarios.





Orden Ministerial núm. 427/69 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don José Felipe Jiménez cese como Segundo
Comandante del remolcador de altura R. A.-4 y pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 428/69 (D).—Para cu
brir vacante producida por retiro del Condestable Ma
yor de primera don Juan Martínez Pereira, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Condestable Mayor de segunda al Subteniente don
Ramón Lapido Balifío, y al de Brigada de dicha Es
pecialidad, al Sargento primero don Julián García
Varona, ambos con antigüedad de 21 de enero de 1969
y efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonados a continuación del último
de sus respectivos nuevos empleos.




Orden Ministerial núm. 429/69 (D).—Para cu
brir vacante producida por ascenso del Subteniente
Electricista don Manuel Dopico Santiago, de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Depar
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tamento de Personal, se promueve al empleo de N,
gada Electricista al Sargento primero don EdelluiroMosteiro Expósito, con antigüedad de 13 de noviern.
bre de 1968 y efectos administrativos a partir de larevista siguiente, quedando escalafonado a continua.ción del último de los de su nuevo empleo.





Orden Ministerial núm. 430/69 (D). — A pro.
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de mayode 1952 (D. O. núm. 110), se confirma en su actual
destino de la Escuela Naval Militar al Sargento Elec
tricista don Enrique Estévez Cruces.




Orden Ministerial núm. 431/69 (D). — A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de acuerdo con lo dispuesto en !a
Orden Ministerial de 14 de mayo de 1952 (D. a nú
mero 110), se confirma en su actual destino de la Ca
pitanía General de dicho Departamento al Sargento
Escribiente don José Sánchez Amaya.







Orden Ministerial núm. 432/69 (D).—De acuer
do con lo determinado en el artículo 9•0 de la Orden
Ministerial número 1.060/60 (D. O. núm. 75), modi
ficado por la Orden Ministerial número 1.909/64
(D. O. núm. 97), se promueve a la clase de Cabo se
gundo de Marinería a los 92 Marineros de segunda
que se relacionan a continuación, que han finalizado
el curso de Adiestramiento para Policía Naval, con









José Manuel Setién Ruiz.
José L. Dopico Mora.
Angel Rodríguez Lanza.
Antonio Lira Vélez.
José Francisco Devesa Serer.
Juan Lozano Montoya.
Carlos Gutiérrez Valdeolmillos.
José Antonio Socias Meseguer.
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9, Pedro Plaza Ibarguén.
10. Agustín Gutiérrez Muñoz.
11. Rafael López Ramírez.
12. José Angel Gutiérrez López.
13. fosé Gómez Mateo.
14. 'Ramón Chapela Gil.
15. Juan Poblet Civit.
16. Manuel Cofiño Cuervo.
17. José Ramón Alba Illescas.
18. fosé Fernando Célix García.
19. Manuel Lora Alé.
20. José Lozano Conejo.
21. Carlos Gómez Rodríguez.
22. José Manuel Suárez Méndez.
23. Francisco Vázquez Fernández.
24. Juan Paréus Tubáu.
25. Eduardo Casaucáu Pons.
26. José Angel Goyogana Sáez.
27. Germán Rodríguez Fernández.
28. Rafael .Olmo Matías.
29. Antonio Martínez Golbano.
30. Tomás Malgaz Gómez.
31. Julián Haya Laso.
32. Fidel Delgado González.
33. José Antonio Reyes Becerra.
34. Antonio Moreno Martínez.
35. Agustín .Calvar Salla.
36. Domingo Patiño Rodríguez.
37. Fernando Albardíaz González.
38. Pedro Huertas Serradilla.
39. José María Eiguren Landeta.
40. Enrique Prats Benaíjes.
41. Rafael Rodríguez Fernández.
42. Francisco Sánchez López.
43. José López Gómez.
44. Adolfo Yáñez Mejías.
45. Basiliano Albillo Hurtado.
46. Ignacio García Fernández.
47. Leopoldo Escrivá Sendra.
48. Manuel Figueiras Lestón.
49. Miguel Bastida Pérez.
50. Francisco López Castro.
51. José Antonio García Fernández.
52. Emilio Eced Forés.
53. Juan Ramón Baeza Baró.
54. rt.lan Luque Repiso.
55. Pedro Doncel Casares.
56. Andrés Badiola Echaburu.
57. Plácido Fuentes Pérez.
58. Francisco Amela Mestre.
59. José María Ruiz Cano.
60. Manuel Bustabad Rey.
61. Francisco Domene Esteban.
62. Manuel Palmer Ferrer.
63. Felipe Torre Beci.
64. Manuel Gutiérrez Leiva.
65. Luis Durá Rico.
66. Federico Benito Esteve.
67, Silverio Basterrechea Arambarri.
68. Emilio Parejo Pujolar.
69, Angel Pérez Pérez.
70. Alberto Fuentes Pena.
71, Francisco Luque Pérez.
DIARIO
72. Vicente García Canoura.
73. Luis Luque Jiménez.
74. Víctor Silva Martínez.
75. Juan Antonio Faure Mateo.
76. Francisco López Praena.
77. Rafael Lechuga Armijo.
78. Sebastián Lavado Rodríguez.
79. José Vicente Ballester Seglar.
80. Juan González Guerrero.
81. Isidro Menéndez Desaracho.
82. Adolfo López Repiso.
83. José Díaz Navarro.
84. Mariano López González.
85. Francisco López Rodríguez.
86. José Luis Franco Valcárcel.
87. José Ramón Rodríguez Crespo.
88. Enrique López Martínez.
89. José Antonio Muñoz Hurtado.
90. Joaquín Barrachina Martínez.
91. José García Pazo.s.
92. Fernando J. Uriel Saiz.




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 433/69 (D). Se con
cede la continuación en el servicio en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 2.0 de la Ley número 145/64, de 26 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial
número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla
la Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Valentín Díaz Vázquez. En segundo reengari
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
José María Sánchez Muñoz.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Salvador Curveira Mosquera.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Manuel Boga Sánchez. - En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Manuel Martínez Santana.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Manuel Expósito Carval.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Antonio Cernada Estrada. - En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 3 de enero de 1969.
Miguel Quevedo Villa. - En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1959.
Carlos Vicente Espín Lara.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del JO de enero de 1969.
Basilio Fernández Romero.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
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Antonio Vázquez Lermo.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1969.
Matías Abaga Obiang,r-Mengue.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Fernando López Brea.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 3 de enero de 1969.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
José Soto Guillén.-En segundo reenganche, por
tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Alberto Nombela Estévez. - En tercer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
José María Fernández Fernández.-En quinto re
enganche, por tres arios, a partir del 4 de enero
de 1969.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Vicente Zaragosi Mariscal.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
José Manuel García Vera. - En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Alberto Martínez Martínez.-En quinto reengan
che, por tres años, a partir del 4 de enero de 1969.
Manuel Hetedia Pérez.-En quinto reenganche, por
tres años, a partir del 4 de enero de 1969.
Francisco Aparicio Castillo.-En quinto reengan
che, por tres años, a partir del 4 de enero de 1969.
Manuel López Rodríguez.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabo primero Especialista Electrónico.
Francisco José Redondo Leal.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Miguel Hernández García.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1969.
Andrés Hernández García.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
José Bergoños Prieto. - En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Hermógenes Torres Riario.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Eduardo Francisco Cubilot Rivas.-En segundo re
enganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1969.
Julián Okembe Obono.-En segundo reenganche,
por tres arios a partir del 10 de enero de 1969.
Francisco B. Mendoza Jiménez.-En segundo re
enganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1969.
José Luis Vigo Rodríguez.-En tercer reer gan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
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José Jiménez Fernández. En tercer 'Tenganche, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969José Manuel Teijeiro Lago.-En cuarto reeilan,ch-e, por tres años, a partir del 3 de enero (le 1969Víctor Ramos Serantes.-En segundo remate'
por tres años, a partir del 2 de enero de 1969.
Cabos primeros Especialistas Escribientes,
Enrique López Martínez.-En segundo reenganche, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969,osé Soto Infante. - En segundo reenganche, Dor
por tres años, a partir del 10 de enero de 1%9,
David Peñaranda Romero.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 3 de enero de 1969.
Jesús Franco Gómez. - En segundo reenganche, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969,
Benjamín Alogo Abaga. - En segundo reengan.
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969,
Cabos Especialistas de Maniobra.
Juan A. Vijande Fernández.-En primer reenganche, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969,
uan Manuel Varela Soto.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969,
Ramón Gómez Rodríguez.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969,
-Juan José Martínez, Sánchez.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969,
Juan Ceballos Ramos. - En primer reenganche- , por tres años, a partir del 10 de enero de 1969,
Carlos R. Prieto Carracedo.-En primer reman
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969,
Jesús Pérez Barro. - En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabo Especialista Electricista.
Juan Javier Seoane Gómez.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969,
Cabo Especialista Electrónico..
Francisco Chacón Contreras.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
José A. Martínez Sandoval.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Francisco J. García López.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Rafael A. Reyes Aguado.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969,
Cabos Especialistas Radaristas.
Tomás Olivo Soto. En primer reenganche,
P' tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
José Chacartegui Ramos. - En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
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Cabo Especialista Sonaristas.
Manuel Cabo Pérez.-En primer reenganche, por
tres años, a partir del 10 de
enero de 1969.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Francisco Vilaboa Iglesias.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir
del 10 de enero de 1969.
José M. Mejías Navarro.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de
enero de 1969.
Juan Ramón Rodríguez Martínez.-En primer
re
enganche, por tres arios, a partir
del 10 de enero
de 1969.
José M. Rivera Vigo.
- En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero
de 1969.
José Luis Grande Vez.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del
10 de enero de 1969.
Manuel M. Rodríguez Pisos.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1969.
Jesús Daniel Toimil Sánchez.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero, de
1969.
Joaquín Ortega García.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Luis Ibáñez Rodríguez.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Fernando Fabián Pizarro.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
José Ares Rodríguez.-En primer reenganche, por
tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Juan Picó Vila.-En primer reenganche, por tres
años, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos Especialistas Escribientes.
Luis Fernández Cabrera. En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Manuel Neira Sánchez.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Juan Francisco Polo López.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero ele 1969.
Cabo primero Especialista Electrónico.
Antonio i\lartínez Reinoso.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.




Orden Ministerial núm. 434/69 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de 14
de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Fogoneros :
Número 22.
Cabos primeros Fogoneros.
Andrés Arcos Sánchez.-En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1969.
Policarpo de la Cruz González.-En cuarto reen
ganche, por cuatro años, a partir del 1 de enero
ele 1969.
Antonio García Zapata.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1969.
Luciano Rey Rey.-En cuarto reenganche, por cua
tro arios, a partir del 2 de enero de 1969.
José Rodeiro Allegue.-En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1969.
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 435/69. - Como com
prendido en el punto 13.2 de la Orden Ministerial
número 2.333/68 (D. 0. núm. 120), se dispone cau
se baja como Alférez-Alumno del Cuerpo de Sanidad
de la Armada (Sección de )dedicina) don Manuel Cid
Martínez, empleo que le fué conferido por Orden Mi
nisterial número 5.213/68 (D. O. núm. 265), quedan
do en la situación militar que por su edad le corres
ponda.






Orden Ministerial núm. 436/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al per
sonal de la Armada, que figura en la relación anexa,
los sueldos en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 20 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero de Maniobra •••
Cabo primero de Maniobra •••
Cabo primero de Maniobra •••
Cabo primero de Maniobra
•••
Cabo primero de Maniobra •••
Cabo primero de Maniobra •••
Cabo primero de Maniobra ...
Cabo primero de Maniobra ...
Cabo primero de Maniobra ...
Cabo primero de Maniobra ...
Cabo primero de Maniobra ...
Cabo primero de Maniobra ...
Cabo primero Hidrógrafo
Cabo primero Hidrógrafo
Cabo primero Artillero ••• •••
Cabo primero Artillero ••• •••
Cabo primero Artillero •••
Cabo primero Artillero ••• •••
Cabo primero Artillero ••• •••
Cabo primero Artillero ••• ••••
Cabo primero Artillero •••
Cabo primero Artillero ••• •••
Cabo primero Artillero ••• •••
Cabo primero Artillero ••• •••
Cabo primero Artillero ••• •••
Cabo primero Artillero ••• •••
Cabo primero Artillero •• •••
Cabo primero Torpedista
Cabo primero Torpedista •••
Cabo primero Torpedista ••• •••
Cabo primero Torpedista ••• •••
Cabo primero Torpedista
Cabo primero Torpodista ••• •••
Cabo primero Torpedista ••• •••
Cabo primero Torpedista ••• •••
Cabo primero Torpedista .•• •••
Cabo primero Torpedista ••• •••
Cabo primero Torpedista ••• •••
Cabo primero Torpedista ••• •••
Cabo primero Torpedista
Cabo primero Minista ••• •••
Cabo primero Minista ••• •••
Cabo primero Minista ••• •••
Cabo primero Minista •••
Cabo primero Electricista •••
Cabo primero Electricista •••
Cabo primero Electricista











Cabo primero Electrónico ••• •••
Cabo primero Electrónico •••







Cabo primero Radarista ••• •••
Cabo primero Sonarista ••• •••
Cabo primero Sonarista ••• •••
Cabo primero Mecánico ... ••• •••
••• ••• Rafael Casado Ortiz ... ... ••. ••• •••
••• ••• ••• Enrique Chavarino Ojeda ..• ••• .•• • • ••• ••• • •
••• ••• ••• Juan Dato García ... ... ... ••• •• •• ••• ••• ..•
••• •• Pablo Galán Fernández ... ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• Diego Galván Valle ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• Juan J. González Gómez ... • ••• ••• ••• ••• •••
••• •• •
••• José A. Lechuga Ortiz ... ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
• ••• José (Mas Roldán ... ... ... ••• ••• .•• ••• _. • .




Antonio Pérez Torreño ... ••• ••• ••• •••
. .
•••
••• ••• ••• Carlos Portela Calvar ... ... ... ... .• . • •••
••• ••• ••• Javier Sáez de Valluerca Hidalgo ... ••• •••• •••
••• ••• ••• Miguel Morena Martín ... ... ... ... ••• ••• •••
••• ••• ••• Agustín Salvago Ilarchena ... ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
..•
Manuel Alias Pérez ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
.A.ntonio F. Bustillo Cabrera ... ... . ••• ••• •••
••• ••• ••• Antonio Calamardo Mañas ... ... ••• ••• ••• •••




• • • ... ••• Francisco Cervantes Pino ... . .. 410. ••• OSO e"
OSO
Justo Ela Okomo ... ... ... ..
Francisco Galiano Moreno ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• Francisco García Ruiz ... ... ..•
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• Antonio López Dávila ... . • ••• ••• • • • ••• •••
••• ••• ••• Manuel Martínez Santana ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
Florencio Maye Ea ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Leencio Pecho Moche ... . • ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• Eduardo Sánchez Cursach ... . _
... ... ._ ... ...
... ... ... Xrgimiro Arnoso Lavandeira. ... ••• ••• ••• •••




... ... ••• ••• ••• •••
••• ••• José Díaz Carrascal ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
José A. Díez López ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eduardo Díez Torrecillas ... .
Gonzalo Esteban Ubide ... ...
..• ••• •••
Rafael Landeras Morales
... ... ... •.• ••• •.• •.•
Gonzalo Lomba Sán` chez ... ... ...
••• ••• ••• •••
••• •••
,
'Gerardo Martín Hernández ... ...••• •••
••• •••
'Benito J. Martínez Ventín ...
Anselmo Owomo Angue ... ... ...
José C. Vázquez Carraca! ... ••• .•• •.• ••• •••
_
•••
••• ••• Diego Ayllón González ... ... ... ..• ••• ••• •..
•••
••• •••
Manuel Bargueiras Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• E•'rancisco Rodríguez Bravo ... ••. • • •••
José A. Rodríguez Cupeiro ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• Luis F. Alemparte Penide ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• Gabriel Contreras Morales ... ••• ••• ••• ••• •••
Luis González López ... ... ... e•• ••• ••• ••• •••
Manuel Rivas Domínguez ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Calvo Carreño ... ••• • • ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• Antonio Comino Mateos ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Angel Fernández Aláez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Enrique García Cabello ... ••• .•• ••• ••• ••• •••
Aurelio González Martínez •••
••• ••• ••• ..• •••
Marcelo Nsue Asogo ... ... ••• ••• ••• 11•1 ••• •••
.
Pedro Oma N'cliama ... ... ••• ••• ••• •••
••• •••
Lisardo Rodríguez Pallarés ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ...
Manuel Romero García ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Sebastián Salgueiro Orihuela .•• ..• ••• „.. •••
Alfredo Armada Rodríguez ... ••• ••• ..• ••• •••
José Baroso García ... ...
••• ••• ••• José A. Fuentes Area ... ... ... ..
••• ••• ••• Miguel Gómez-Alvarez -Moruño . ••• ••• •••
•••
••• ••• Angel González Villegas ... ••• 0•• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• Raúl Lorenzo Lorenzo ... ••• ••• ••• ..• ••• •••
••• ••• ••• Tomás Manjón Ruiz ... ... ... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• Faustino Rodríguez Estévez ... ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Valenzuela García ... ••• ••• ••• •••
.•• .•• Lamberto Sesa Piqueras ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ..• Guillermo Font Fons ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• .•• Francisco López López ... ••• ••• .•• ••• ••• •••
••• .•• Vicente .\lvarez Rojo ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ..•
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José Amado Mera ...
Germán Aransay Capellán ... •••
Víctor A. Caneiro Leal ...
Antonio Castillo Almeida ...
José Dapena Gómez ... • •• •
José Davesa Piulistán •••
Antonio Fernández Ortega ...
Tomás Gallego Escudero ...
José A. García Fernández ...
Adolfo García Pita ...
Luis González Aragón ... ••• ••• ••• ..• •••
Francisco Guillamón Samper .••
Angel G. López Novo ...
Juan J. Martín Carrasco ...
Francisco J. Martínez Fernández
José Millarengo de Bernardo
Jaime Peñas Rodríguez •••
Miguel Pérez Torrecilla ... •••
José Pita Guzmán ... •••
Francisco Poncio Calzada ...
Andrés M. Rey López ...
José Sabater Soler ... •••
Diego Sánchez Cánovas ...
Jesús Sánchez Coy ...
Argemino M. Santana Merlán •••
José Santiago Formoso •••
Antonio Serrano Rodríguez ... •••
José A. Silva Peña ... •••
Florencio Valero Plaza ... •••
Raimundo Villar Fernández ... •••
Pedro Bayeme Esono
'Francisco J. Castro García ... •••
Manuel C. Chacón Díaz ... •••
Antonio García Pereira ... •••
José L. Leira López ... •••
Julio R. Seoane Roibal •••
Juan J. Ramírez de Andrés ...
Juan J. Ramírez de Andrés ... •••
Guillermo Otero Mascató •••
Guillermo Otero Mascató •••
Emilio Hernández Porro ... ••• •••
Emilio Hernández Porro ... ••• •••
José Jiménez Meroño ••• •••
José Jiménez Merofio .•• •••
Ricardo González Guerrero ••• •••
Ricardo González Guerrero
José Mellado Cauto ••• ••• ••• •••
José Mellado Cauto ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan José Quintiana Lamas •••
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Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. a núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el Decreto-Ley • 15/67 (ar
tículo 2.°). •
RECOMPENSAS
Cruz del Mc'rito Naval.
Orden Ministerial núm. 437/69 (D). A pro
puesta del Contralmirante Director de Enseñanza Na
val, de conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas y en atención a la meritoria labor des
arrollada en dicha Dirección por el Capitán de Na
vío don Vicente Alberto Lloveres, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con
distintivo blanco.
Madrid, 25 de enero de 1969.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 438/69 (D). - A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
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mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas y en atención
a la meritoria labor desarrollada durante la campa
ña realizada por el buque-hidrógrafo Malaspina en
aguas de Guinea por el personal de la dotación que
a continuación se relaciona, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno. de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don Antonio Sánchez de Ney
ra Mille.—De segunda clase.
Subteniente Hidrógrafo don Carlos Poignón 1V1a
rin.—De primera clase.
Sargento primero Mecánico clon Manuel López Vi
lar.—De primera clase.
Oficial de Arsenales don Gonzalo Montero Ortiz.
De primera clase.
Cabo primero Fogonero Francisco Vázquez Váz
quez.—De Plata, pensionada con 100 pesetas mensua
les, que percibirá mientras permanezca en el servicio.
activo o ascienda a Suboficial.




Orden Ministerial núm. 439/69 (D).—Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, vengo en conceder al
personal que a continuación se relaciona la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
por su permanencia de dos arios en los territorios
de la región ecuatorial, con arreglo a lo que dispone
el artículo 1.°, apartado a) del Decreto de 31 de ene
ro de 1945.
Capitán de Máquinas don Francisco López To
rrejón.
Alférez de Navío (R. N. A.) clon Cipriano Alma
gro García.
Brigada Mecánico don Manuel Lorenzo Sanjosé.




Orden Ministerial núm. 440/69 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el Gerente de la
Empresa de Tráfico Portuario "Fortuny, S. A.", de
la Guinea Ecuatorial, don Francisco González Oroz
co, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval desegunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 441/69 (D). A
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la junta de Recompensas, y en aten
pro
ción a la meritoria labor desarrollada en la Estación
Naval de Sóller por el Subteniente Escribiente clon
Pedro Gomila Anglada, vengo en concederle la Cruzdel Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 442/69 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y en aten,
ción a la meritoria labor realizada a bordo del lan
chón de Buzos BZL-101 Nereyda por el Buzo Mayor
de primera don Juan Pedrero Vera, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 443/69 (D). — En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
provisional del Servicio de Buceadores de la Arma
da, aprobado por Orden Ministerial número 147/64
(D. O. núm. 7), y visto el expediente elevado por el
Almirante Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con
lo informado por la junta de Recompensas, vengo
en conceder al Cabo primero Escribiente (aptitud Bu
ceador de Averías) José Antonio Requena Pardo la
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, pensionada con 25 pesetas mensuales, que perci
birá mientras permanezca en el servicio activo o as
cienda a Suboficial, por contar con dos años de per
manencia en dicha Especialidad.
Madrid, 25 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 444/69 (D).—Con arre
«lo a lo que determina el Reglamento de 11
de mar
zo de 1941 (D. O. del Ministerio del Ejército
núme
ro 59), y visto el expediente incoado
al efecto, de con
' formidad con lo informado por la Junta de Recom
, pensase vengo en
conceder al Teniente de Navío don
Carmelo Coello Roqueta la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, con cinta negra,
a título honorífico y
sin pensión, corno huérfano del Capitán de Infan
tería de Marina don Carmelo Coello Hernández, que
dió su vida por 14's1)aña en acción de guerra el 22 de
febrero de 1938.
Madrid, 25 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 445/69 (D).—Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 11 de mar
zo de 1941 (D. O. del Ministerio del Ejército núme
ro 59), y visto el expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo infamado por la Junta de Recom
pensas, vengo en conceder al Comandante de Máqui
nas don Modesto Pastor Gadea la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, con cinta negra, a título hono
rífico y sin pensión, como huérfano del Capitán de
Máquinas don Modesto Pastor Flixiá, que dió su vida
por España en acción de guerra.
Madrid, 25 de enero de 1969.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 446/69 (D).—Con arre
glo a lo que determina el Reglamento aprobado por
Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo de 1941
(D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Orden Minis
terial de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expediente in
coado al efecto, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, vengo en conceder la Me
dalia de Sufrimeintos por la Patria al Sargento pri
mero Mecánico don Agustín Saavedra Penedo, como
herido en acto de servicio, con calificación de "me
nos grave", en cuya curación invirtió doscientos se
senta y ocho días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo de Sargento primero du
rante los quince primeros días de curación, la asig
nación de residencia eventual durante los restantes
días del período de cura, más el 10 por 100, por tina
sola vez, del sueldo anual que correspondía a dicho
empleo en 31 de diciembre de 1966, de conformidad
con la disposición transitoria séptima de la Ley nú
mero 113/66, de 28 de diciembre (D. O. núm. 298).




Orden Ministerial núm. 447/69 (D). Como
resultado del expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Junta de Recompen
sas, vengo en conceder al Capitán de Corbeta don
José María Lagostena Alvarez autorización para usar
sobre el uniforme el distintivo de la Guardia Maríti
ma de la Guinea Ecuatorial.






Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 315/69 (D) (D. O. núm. 18), debe
entenderse rectificada en el sentido siguiente :
Página 195, segunda columna, último nombre
DICE:
Don Carmelo Galván Martínez.—Ayudantía Ma
yor y Comandancia de Marina del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cádiz.
DEBE DECIR:
Don Carmelo Galván Martínez.—Ayudantía Ma
yor y Cuartel de Marinería del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 27 de enero de 1969.—El Capitán de Na





Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Santander y
de los expedientes de extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima y Cartillas Navales de An
gel Otero Gutiérrez y Francisco Cruz Valero,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad de este Departamento Marítimo, dichos
documentos han sido declarados nulos y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad las personas que po
seyéndoles no hicieran entrega de ellos a la Autori
dad de Marina.
Santander, 18 de enero de 1969.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar,
cos Ruiloba.
(67)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
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rina de Santander y de los expedientes de extra
vío de las Libretas de Inscripción Marítima de Ci
priano Reyes Ramos y José Luis Díaz Acebedo,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo dichos docu
mentos han sido declarados nulos y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad las personas que poseyén
dolos no hicieran entrega de ellos a la Autoridad de
Ylarina.
Santander, 18 de enero de 1969.—El Teniente Co
ronel, juez instructor, Marcos Ruiloba Palazuelos.
(68)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 110 de 1968, instruido por supuesta pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo José de León Hernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 17 de enero del corriente ario queda
nulo y sin valor el documento original arriba citado ;
Página 264.
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incurriendo en responsabilidad quien hallándolo nahaga entrega del mismo a la Autoridad de Marina,
Santa Cruz de Tenerife, 20 de enero de 1969,
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructOr
Santiago Pardo Peón.
(69)Gerard A. de Meyere, hijo de Gerard y de Catheri.
na, nacido en Amsterdam (Holanda) el día 16 de
septiembre del año 1940, y Alberto Delgado, hijode Juan Antonio y de Julia, nacido en Santo Arb
táo (Isla de Cabo Verde) el día 15 de septiembre
del ario 1937, actualmente en ignorado paradero
Comparecerán en el término de treinta días en el
Juzgado Militar de Marina de Erandio-Bilbao ante
el Juez instructor, Teniente de Navío don José Ia
nivesa Gómez, para prestar declaración en las
gencias previas número 556 de 1968 que se instru.
yen con motivo del incidente habido entre los mis
mos a bordo del buque holandés Duurt, de cuya do.
tación formaban parte el día 18 de julio del afío1968,
bajo apercibimiento que de no comparecer les parará
el perjuicio a que haya lugar.
Erandio-Bilbao, 21 de enero de 1969.—El Tenien.
te de Navío Juez instructor, José Manivesa Gómez,
,ewraw~..~~1~
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